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ため 特殊な名詞 形式名詞 形式名詞 形式名詞 吸着語 形式副詞 接続助詞化した名詞
ところ 特殊な名詞 形式名詞 形式名詞 形式名詞 吸着語 接続助詞化した名詞
ゆえ 特殊な名詞 形式名詞 形式名詞 吸着語 形式副詞 接続助詞化した名詞
あいだ 特殊な名詞 形式名詞 吸着語 接続助詞化した名詞
うえ 特殊な名詞 吸着語 形式副詞 接続助詞化した名詞
とき 特殊な名詞 吸着語 接続助詞化した名詞
まえ 特殊な名詞 吸着語
たび 形式名詞 形式名詞 吸着語 形式副詞 接続助詞化した名詞
さい 形式名詞 吸着語
あげく 形式名詞 吸着語 形式副詞 接続助詞化した名詞
おり 形式名詞 吸着語
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　　活用語尾    付属辞
　　接尾辞（狭義）   付属辞
　　準詞（準体詞、準用詞） 付属語
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